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こから CAl 領域へと移動する流れを記録することができ、さらに、海馬での 8 リズムと同時に EC で γ リズムが独立
して発生することもわかった。また、このコリン作動性のリズムは薬理学的な実験により、興奮性と抑制性入力の相
互作用によって作られていることも分かった。

















し、そこから CAl 領域へと移動する流れを記録することができ、さらに、海馬での 8 リズムと同時に EC で γ リズム
が独立して発生することも見出した。また、このコリン作動性のリズムは薬理学的な実験により、興奮性と抑制性入
力の相互作用によって作られていることも見出した。
以上のように、本研究で得られた知見、方法は、 2 次元電位記録による 2 次元電流源密度解析によって、これまで
分からなかった脳内リズムの時空間パターンを測定することを可能とし、そのメカニズム解明に一歩近づいたと言え、
博士(理学)の学位論文として価値があるものと認める。
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